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—  Dostlar beni hatırlasın —  De­
miş idi Aşık VEYSEL baba. Dost­
lar seni unutmaz ki. Sen öyle bir 
eser bıraktın ki Veysel, silinmez, 
her an yaşar. Hem de asırlar ya­
şadıkça yaşar. Rahmetli ile 1972 
senesinde 16 Ağustos günü Nev­
şehir’in Hacıbektaş ilçesinde Hacı 
Bektaş’ı Veli’yi anma töreninde kar­
şılaştık. Meğerse son veda etmeye 
gelmiş. Çünkü orada otuz bin kişi 
ile karşılaşması mukaddermiş.
Büyük ozan sahneye çktı. Giden­
ler bilir, açık hava olan sahnede bü­
tün seyirciler heyecanla alkışladılar. 
Dedi «Dostlarım yolcunun biri bil­
mediği bir şehire gitmiş. Bir kah­
veye girmiş. Hava soğuk. Oturmuş, 
garson gelmiş yanma, «efendim ne 
içersiniz» deyince hayatında hiç 
kahveye gitmiyen kişi ses çıkar­
mamış! Biraz sonra aynı masaya 
gelip bir başka müşteri oturunca 
gene garson gelmiş: «efendim ne 
içersiniz» Yeni gelen bir sade de­
miş. «Ya siz efendim» deyince ben 
de bir sade demiş. Kahveler ge­
lip de içilince tiryaki olmıyan adam 
A. A. sade sade derlerdi sade de 
bu mu ne tad var ne de tuzu. 
Şimdi sizler de dersiniz ki Veysel 
Veysel diyorlar. Veysel de bu mu? 
dersiniz deyince heyecanı artan se­
yirciler şiddetle alkışladılar. Böy- 
lece çalıp söylemeye başladı. He­
pimiz hâlâ Radyoda, Televizyonda, 
Kitaplarda ve bütün sanatçıların di­
linde çağırıp söylenen her konuya 
ait bir eser yazmıştı,
Ben bir yerde Âşık Veysel ba­
bayı eleştiri değil de ondan çok 
kısa ve öz birkaç örnek vererek 
bu günkü günün insanlarına onun
şelalesinden ışık tutmaya çalışa­
cağım, Çünkü Ozanımız her şeyi 
çok güzel anlatmış, Mesele Karatop- 
rak demiş. —  «Karnın yardım kaz­
ma ile bel ile/Gene beni karşıladı 
gül ile.» —  Gâzi Mustafa ATA­
TÜRK’Ü en güzel o dile getir­
miş! — «Atalığın isbat etti./Varlığın 
Türk’e terk etti.» Çıkarıcılığı şöyle 
anlatmış: «Keser alıp hiç kendime 
yontmadım.» Cahillere şöyle ses­
lenir: «— Cahil ile sohbet etmek 
zor olur./Kulağı sağırdr gözü kör 
zor olur./Kulağı sağırdır gözü kör 
olur./Her sözünde kaya niza var 
olur./Cahiller dikenli çalı sayılır.— » 
Hepimiz de anlıyoruz cahil deyin­
ce çocukları kastedmiyor. Bir ata 
sözü vardır: «Yedi yaşında ki Kâ­
mil Kâmildir, yetmiş yaşındaki cahil 
gene cahildir.» Vatan sevgisi hak­
kında: «— Vatan sevgisini içten du- 
yanlar./Demez neme lâzım, neyime 
gerek./Vatan bizim, Ülke bizim, el 
bizim./Emm ol ki her çalışan kol 
bizim./Ay yıldızlı bayrak bizim, mal 
bizim./Söyle VEYSEL övünerek öve­
rek./» Hiç kimseye maşa olmayan 
kişi övünerek konuşur. Hastahane- 
ye gitmiş hastalığından iyileşip de 
dönende Şöyle demiş: «— Yarı yo­
la vardım geriye döndüm./Kestiler 
yolumu gitme dediler./Meyve yet­
meyince daldan düşmüyor./Zaman- 
sız İşleri tutma dediler— » Yani 
biletsiz bir yolcu trene binerse kon- 
doktor görür de indirirse menzile 
gidemez diyor. Ve tembellik yapma­
yın çalışın bir çekirdek verin on 
bostan alın demiştir. «— Kulak ver 
sözüme dinle vatandaş./Uyma lak 
lak edip gülüşenlere./Seni meşgul 
eder işinden eder./Karışırsan tem­
bel perişanlara./VEYSEL der kafa­
nı nafile yorma./Dünya fani deyip 
çekip oturma./Adım at ileri ava­
ra durma./Yoldaş ol refaha kavu­
şanlara./—  Burada da ozanımız ça­
lışıp ilerlemenin yollarını gösteri­
yor.
Bütün şiirleri bize bir yol göste­
riyor. Yalancılığın altında bütün kö­
tülüğün yattığını gene bir şiiri ile is- 
bat ediyor. Bir örnek daha verelim: 
«İnsan oğlu doğru yoldan şaşmaz- 
dı./İşte hiyle sözde yalan olmasa./ 
Türlü türlü felakete düşmezdi./İşte 
hiyle sözde yalan olmasa»
Çok yerinde söylenen şiirinin ta­
mamı bize ayrılan yere sığmadığı 
için ancak bazı şiirlerinden örnek 
verip yetiniyruz. Okuyup ilerlemek 
üzerine şöyle demiştir: «Dünyanın 
en zengin aklını gördüm./Sermaye- 
sin sordum dedi ki okul./İnsanlara 
Hizmet yaptığın yardım./Merhame- 
tim duygum dedi ki okul./—  Tek­
rar bir şiirinde: «İnsanlar kafası 
bunları bulur./İlimdir dünyada haki­
kat olan./Bütün bu işlerin temelin 
kuran./İnan buna VEYSEL dedi ki 
okul.» Dediği gibi okulu ilerlemenin 
en büyük sermayesi sayan ozanı­
mız, sermayenin iflas ettiğini görse 
ne der acaba? Zaten demiş kardeş­
lik üzerine: «Yürüyelim ATATÜRK'- 
ün izine./Boş verelim bozguncular 
sözüne./Göz atalım şu dünyanın hı- 
zına./Yürüyüp hedefe varalım kar- 
daş./VEYSELİN sözleri kanun dışı 
mı?./Mantığa uymazsa kesin başı- 
mı./Bana düşman etmiş vatandaşı- 
mı./Sebebi ne ise soralım kardaş.» 
Soralım, soralım da bizi parçalayan, 
ellerine maşa yapan dışarıdan gele- 
len o elleri bulalım.
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Yazımızı Veysel'e bir Sesleniş 
ile bitirelim:
Kalksan baksan neler oldu 
Sen gideli Âşık VEYSEL 
Sağcılık solculuk doğdu 
Sen gideli Âşık VEYSEL
İsmi konmuş sağcı solcu 
Kimi görsen ayrı yolcu 
Dış devletten gelir ucu 
Sen gideli Âşık VEYSEL
Ozanlar hep pay edildi 
Birleşmesi zor edildi 
Çekilen yana gidildi 
Sen gideli Âşık VEYSEL
Çeşit çeşit dernekler var 
Gözüm görür örnekler var 
Bu ortamda bölmekler var 
Sen gideli Âşık VEYSEL
Kışkırtıcı militanlar 
Adı kurtarıcı onlar 
Her gün akar mazlum kanlar 
Sen gideli Âşık VEYSEL
Dostu dosta düşman yapar 
Bolca atom uçak satar 
Gaflet uykusuna yatar 
Sen gideli Âşık VEYSEL
Ne güzel senin sözlerin 
Gerçeği gördü gözlerin 
Halimiz nolur bizlerin 
Sen gideli Âşık VEYSEL
Okutulan kitap bozuk 
Okuyan çocuğa yazık 
Silah patlar zaman nazik 
Sen gideli Âşık VEYSEL
ADİL ALİ (VAKTİ DOLU)
Yolum ATATÜRK’ün yolu 
Gün yoktur ki ölmez ölü 
Sen gideli Âşık VEYSEL
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ULAN'LARA
Türlü renge bürünen de 
Bir dost gibi görünen de 
İnançları sömüren de 
Şensin ulan, sensin ulan!.
Evlât kanı döktüren de 
Belimizi büktüren de 
Yoğun acı çektiren de 
Sensin ulan, sensin ulan!.
Yürekleri dağlatan da 
Anaları ağlatan da 
Karaları bağlatan da 
Sensin ulan, sensin ulan!.
Hainleri azdıran da 
İçte huzur bozduran da 
Genç mezarı kazdıran da 
Sensin ulan, sensin ulan!.
Benizleri sarartan da 
Ak günleri karartan da 
Solukları daraltan da 
Sensin ulan, sensin ulan!.
Okulları kapatan da 
Aydınlığı sapıtan da 
«Çüş» dedikçe kıç atan da 
Sensin ulan, sensin ulan!.
Emerekten güçsüzleri 
Her ay cebe yüzbinleri 
Yaratan da dar günleri 
Sensin ulan, sensin ulan!.
Bankaları ayarlayan 
Akarları sıralayan 
Her kapıyı aralayan 
Sensin ulan, sensin ulan!.
Birlik, dirlik, düzen, ülkü 
Yedin, yuttun bunca mülkü 
Tavuğumu çalan tilki 
Sensin ulan, sensin ulan!.
Ekmeğime, tuzuma da 
Odunuma, gazıma da 
Hacir koyan yazıma da 
Sensin ulan, sensin ulan!.
Boğazıma saldıran da 
Kiracıyı soyduran da 
El böğürde koyduran da 
Sensin ulan, sensin ulan!.
Ne elek kodun, ne kalbur 
Tek gıdamız o da bulgur 
Mutfaklarda gizli obur 
Sensin ulan, sensin ulan!.
Bir bütünü bine bölen 
Yanlışları doğru bilen 
Yönetimden de elenen 
Sensin ulan, sensin ulan!.
Kandırdın da seçtik seni 
Ah! seni eşşoğlu seni 
Söyleten de böyle beni 
Sensin ulan, sensin ulan!.
Hadi defol! durma çekil!
Ya da hemen halka eğil 
Bize düşman yaban değil 
Sensin ulan, sensin ulan!.
Yerde tren, gökte uçak 
Dert taşırız köşe, bucak 
Kanımızda su boğacak 
Sensin ulan, sensin ulan!.
Bunca parti, şunca lider!
Türk milleti nere gider?
Eden bizi pek derbeder 
Sensin ulan, sensin ulan!.
Çıktı âhımız göklere 
Duyur Tanrım meleklere 
Kan ağlatan feleklere 
Sensin ulan, sensin ulan!.
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